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MOTTO 
 
 
 
 
 
“Pengetahuan tidak hanya didasarkan pada kebenaran saja, tetapi juga pada 
kesalahan”. 
(Carl Gustav Jung) 
 
 
 
 
 
 
“Karunia yang paling lengkap adalah kehidupan yag didasarkan pada ilmu 
pengetahuan”. 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
 
 
 
 
 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 
untuk kebaikan dirinya sendiri”. 
(QS.Al-Ankabut:6) 
 
 
 
 
“Doa dan Usaha adalah suatu hal yang saling berkaitan, jika kita perbanyak 
keduanya, insyaAllah kita akan mendapatkan hasil yang diinginkan” 
(Penulis) 
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